















































































































を意図し，先述のMcAdams & de St. Aubinによる世代










































































































































A 氏 35 歳 女性 63 分 手術室 15 年 1  年
B 氏 30 歳 女性 81 分 病棟（脳神経外科） 9  年 5  年
C 氏 32 歳 女性 51 分 病棟（脳神経外科・神経内科） 11 年 2  か月
D 氏 44 歳 女性 85 分 ICU 24 年 2  年
E 氏 28 歳 女性 71 分 病棟（神経内科） 7  年 6  年
F 氏 28 歳 女性 64 分 病棟（消化器・乳腺外科） 9  年 8  年
G 氏 29 歳 男性 78 分 手術室 5  年 4  年
H 氏 36 歳 女性 50 分 病棟（脳外科・整形・耳鼻科・形成外科） 14 年 1  年
I 氏 37 歳 女性 68 分 病棟（血液・腫瘍内科） 16 年 6  年
J 氏 43 歳 女性 86 分 ICU 21 年 2  年
K 氏 31 歳 男性 73 分 ICU 9  年 5  年
L 氏 36 歳 女性 70 分 病棟（心臓血管外科・循環器内科） 11 年 3  年
M 氏 34 歳 女性 37 分 病棟（循環器内科） 12 年 8  か月
N 氏 35 歳 男性 97 分 ICU（内科系） 12 年 11 年
O 氏 34 歳 男性 74 分 手術室 12 年 4  年
P 氏 42 歳 女性 36 分 病棟（循環器内科） 16 年 5  年
Q 氏 37 歳 女性 76 分 病棟（脳外科・整形・耳鼻科・形成外科） 16 年 1  年
R 氏 39 歳 女性 123 分 病棟（脳神経外科・外科） 15 年 3  年
S 氏 29 歳 女性 56 分 病棟（外科） 9  年 2  年
T 氏 31 歳 女性 24 分 病棟（呼吸器内科・内分泌科・血液内科） 8  年 2  年
U 氏 31 歳 女性 70 分 救急外来 8  年 1  年
V 氏 34 歳 女性 70 分 ICU 13 年 2  年
W 氏 40 歳 女性 96 分 病棟（内科） 18 年 1  年
X 氏 30 歳 女性 99 分 救急外来 8  年 2  年
表3　コアカテゴリー・カテゴリー・概念一覧
コアカテゴリー カテゴリー 概　　　　念
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図2　中堅看護師による世代継承性の発現をあらわす内部構造
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